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Table 7.1 Principal prey species from stomach samples collected in three areas, with indication of 
relative importance (primary or alternative) and if a fishery for each species occurs in the 
corresponding area. 
Area Prey species Relative importance Fishery 
Faroe Islands Todarodes sagittatus primary Yes 
Gonatus sp. alternate No 
Argentina silus alternate Yes 
Micromesistius alternate Yes 
poutassou 
Reinhardtius alternate Yes 
hippoglossoidas 
Newfoundland Illex illecebrosus primary Yes 
Gadus morhua alternate Yes 
Reinhardtius alternate Yes 
hippoglossoides 
Mid-Atlantic Bight Loligo pealei primary Yes 
Scomber scombrus primary(?) Yes 

Table 6.3.2 Number of long-finned pilot whales ( Globicephala melas) taken in the Faroe Islands drive fisheries for all years in 
which data are available from 1584-1992 (Bloch, pers. comm.) 
Year Whales Year Whales Year Whales Year Whales Year Whales Year Whales Year Whales 
1584 4 1723 1,320 1800 53 1838 1,332 1876 986 1917 263 1957 2,083 
1588 115 1724 1,063 1801 154 1839 1,614 1877 383 1918 848 1958 2,619 
1599 90 1725 1,359 1802 752 1840 2,193 1878 329 1919 153 1959 1,787 
1600 24 1726 688 1803 1,063 1841 1,651 1879 2,018 1920 802 1960 1,796 
1602 60 1727 835 1804 953 1842 636 1880 615 1921 1,076 1961 1,892 
1613 80 1728 236 1805 206 1843 3,142 1881 367 1922 473 1962 1,813 
1614 159 1729 1,423 1806 550 1844 2,171 1882 516 1923 1,047 1963 2,204 
1615 392 1730 915 1807 367 1845 2,541 1883 135 1925 468 1964 1,364 
1616 280 1731 2,188 1808 1,145 1846 1,039 1884 355 1926 348 1965 1,620 
1617 120 1732 277 1809 226 1847 2,675 1885 977 1928 480 1966 1,465 
- ~~.8 230 1733 1,186 1810 429 1848 1,181 1886 702 1929 17 1967 1,973 
1-
1619 135 1734 696 1811 510 1849 769 1887 833 1930 266 1968 1,649 
1620 291 1735 559 1812 834 1850 502 1888 476 1931 2,386 1969 1,395 
1621 1,200 1736 391 1813 281 1851 474 1889 695 1932 1,282 1970 388 
1623 32 1737 350 1814 261 1852 2,230 1892 34 1933 958 1971 1,015 
1624 180 1738 214 1815 543 1853 1,120 1893 840 1934 178 1972 511 
1626 103 1739 313 1816 812 1854 794 1894 498 1935 652 1973 1,050 
1628 200 1741 1,460 1817 652 1855 1,369 1895 542 1936 1,633 1974 673 
1629 20 1743 622 1818 917 1856 411 1896 128 1937 886 1975 1,086 
1630 87 1744 1,017 1819 1,447 1857 328 1897 342 1938 2,095 1976 531 
1635 400 1746 100 1820 787 1858 757 1898 1,316 1939 3,362 1977 898 
1637 60 1747 647 1821 263 1859 836 1899 2,380 1940 2,853 1978 1,195 
1638 56 1748 165 1822 1,641 1860 640 1900 788 1941 4,448 1979 1,673 
1 ~64 1,000 1749 212 1823 1,098 1861 343 1902 481 1942 1,930 1980 2,775 
1709 1,448 1752 194 1824 442 1862 1,129 1903 204 1943 1,037 1981 2,973 
1710 1,430 1754 172 1825 1,935 1863 709 1904 566 1944 1,386 1982 2,652 
1711 715 1770 16 1826 714 1864 574 1905 221 1945 1,555 1983 1,689 
1712 385 1776 743 1827 711 1865 1,277 1906 410 1946 1,040 1984 1,921 
1713 1,090 1781 434 1828 725 1866 1,758 1907 302 1947 1,939 1985 2,580 
1714 635 1782 50 1829 556 1867 398 1908 1,793 1948 587 1986 1,677 
1715 625 1787 262 1830 1,147 1868 478 1909 734 1949 955 1987 1,451 
1716 728 1792 152 1831 695 1869 716 1910 1,324 1950 561 1988 1,690 
1717 720 1793 148 1832 391 1870 846 1911 1,650 1951 2,835 1989 1,258 
1718 409 1794 288 1833 1,455 1871 782 1912 669 1952 1,243 1990 916 
1719 726 1796 545 1834 1,569 1872 2,315 1913 168 1953 2,099 1991 720 
1720 803 1797 100 1835 1,338 1873 1,670 1914 291 1954 2,034 1992 1,572 
1721 905 1798 91 1836 1,182 1874 652 1915 1,203 1955 895 
1722 317 1799 1,370 1837 1,221 1875 780 1916 397 1956 1,815 
